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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCrJóN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando propuesta reglamentaria ele-
vada á este Ministerio por el Director general de Instruc-
ción Militar, ha tenido á bien conceder el ingreso en la Aca-
demia Especial de su clase, á los ocho sargentos que se
expresan en la relación que se inserta á continuación, que
empieza con D. José Pardo García, y termina con Juan
Ormachea Otamendi, los cuales han obtenido notas de
aprobaci6n en los exámenes de ingreso verificados en cum-
plimiento de real orden de 8 deoctubre de 1888 (D. O. nú-
mero 22.3); debiendo, con arreglo á lo dispuesto por otra de
24 de enero del mismo año (e. 1. núm. .38), ser baja en el
ejército de la Isla de Cuba y destinados en el de la Penínsu-
la, á cuerpos de las armas á que pertenecen .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
6-de febrero de 1889.
. CHINCJ:ÚLLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Directores generales de Infantería, Caballería y
Administración Militar.
Rtlación que se rita
Sa.r.gentos segundos
D. José Pardo-García, regimiento Infantería del Rey.
Angel González López, batallón Infantería de Bailén,
Faustino Fernández Nespral, regimiento Infantería de
la Reina.
Francisco Bernal .Pardo, batallón Infantería de San
Quintín.
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José Chinchilla Chinchilla, regimiento Caballería del
Rey.
Norberto Fuente Vázquez, batallón Infantería de San
Quintín.
Gonzalo Núftez Rosas, batallón Infantería de la Unión.
Juan Ormachea Otamendi, regimiento Infantería del
Rey.
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando propuesta reglamentaria ele-
vada por el Director general de Instrucción Militar, ha teni-
do á bien conceder el ingreso en la Academia especial de
su clase, al sargento primero de Artillería del ejército de
esa Isla, Antonio Ruiz Martín, que obtuvo notas de apro-
bación en los exámenes de ingreso , verificados en cumpli-
miento de real orden de 8 de octubre de 1888 (D. O. nú-
mero .22.3); el cual, con arreglo á lo dispuesto por otra de
24 de enero del mismo año (C. 1. núm. )8), debe ser baja
en el ejército de Puerto Rico y destinado á uno de los cuer-
pos de su arma en el de la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. 6 de febrero de 1889.
CHINCHILI,A
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Directores generales de Artilleria y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: . El REY(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo propuesto por.el
Director general de Instrucción Militar, ha tenido á bien
aprobar el proyecto formulado por el arquitecto municipal
de Zaragoza, D. Ri'lardo Magdalena, para construir en
el antiguo convento de Santo Domingo de esa capital, el Co-
legio preparatorio militar cuya instalación en la misma 'fu é
autorizada por real orden de 8 de octubre último (C. 1. nú-
mero ) 8), pero introduciendo la modificación propuesta
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por el expresado arquitecto, autor del proyecto, de que se
utilice para el servicio religioso del colegio la contigua igle-
sia' de la casa de Amparo, dándole al efecto comunicación
cabíerta con ella, y destinando el salón que había de servir
de capilla, par<i exámenes y actos solemnes.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y el
del alcalde de esa capital. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
-.-
CLASIFICACIDNES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia jJl'uilio\'ida por el
teniente del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, segundo
ayudante de la de Ciudad-Rodrigo, D. Pablo Artal Abad,
en súplica de que se le conceda la antigüedad de teniente de
Infantería que perdió al ingresar, á petición suya, en el citado
cuerpo; y teniendo en cuenta que á dicho oficial compren-
den también los fundamentos explicados en la real orden de
13 de diciembre último (D. O. núm. 276), relativa al de su .
misma clase D. Pedro San Juan Espósito, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á la expresada solicitud; siendo al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que no se cursen más instancias de
este carácter.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cast.illa la Vieja.
~. -
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
. Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 4 de
enero próximo pasado, desempeñada en el mes de septiem-
bre último, por el comisario de guerra de segunda clase
Doli Lutgardo de la Vega y López, y el oficial tercero del
Cuerpo Administrativo del Ejército D. José Pérez de la
Greda, los cuales asistieron á una subasta celebrada en Al-
mería en concepto de presidente y secretario de la misma;
disponiendo S. M., al propio tiempo, 'que, previa la justifica-
. ción y liquidación que proceda, se abonen á los interesado's
las. indemnizaciones y gastos de viaje que determinan los ar-
tículos la y 11 del reglamento vigente, durante los días in-
vertidos en la expresada comisión.
De de real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Seüor Capitán general de Granada.
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de~contormidadcon lo informado por el
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Director general de Administración Militar, ha tenido á bien
ordenar se formalice una adicional al ejercicio cerrado de
1886 á 1887, con aplicación al cap. 8.°, arto L° del mismo,
debidamente justificado para que, previa la liquidación que
proceda, se incluya la cantidad de 65 pesetas, á que ascien-
den las indemnizaciones devengadas por el oficial celador
de la Comandancia de Ingenieros de Vigo D. Generoso·
Vega y Díaz, en una comisión que desempeñó en Monte-
rrey en los meses de noviembre y diciembre de 1886, yene-
ro, febrero y marzo de 1887, en el primer proyecto de pre-
supuesto que se forme en el concepto de obligaciones que
carecen de crédito legislativo.
De real orden lo ' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Director general de Administración Militar.,
~
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 29 de di-
ciembre último, eh el que solicita se disponga el abono de
indemnizaciones al maestro de obras militares n.. Jenaro
Lafuente y Domínguez, por comisiones desempeñadas en
Monterrey y Orense en el mes de abril de r888, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo informado por el Director general de
Ingenieros, ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E.,
que no procede nueva declaración de dere~ho á indemniza-
ciones, puesto que las [comisiones citadas fueron aprobadas
por reales órdenes de 27 de mayo de 1888 (D. O. núm. II7),
y 23 de junio del mismo año (D. O. núm. 14r), Y éste es re-
quisito suficiente para el abono de aquéllas, según se dispu-
so para casos análogos en ese distrito, por reales órdenes
de 15 de abril último (D. O. núm. 87) y 27 de mayo (DIA-
RIO OFICIAL núm. 117). Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., se manifieste también á V. E., que la real orden de
31 de julio de 1888 (D. O. núm. 168), que cita en su escrito
de 29 de diciembre último, no aprobó las indemnizaciones
de oficiales que venían incluídos en una misma relación con
el maestro Lafuente, y que cursó V. E. en su escrito de 24
de mayo de 1888, sino que prorrogaba por seis días la comi-
sión conferida á aquéllos para los estudios de defensa de la
ría de Vigo, conforme con 10 propuesto por el Comandante
general Subinspector de Ingenieros de ese distrito.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.




Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. remitió
á este Ministerio, en' 8 de octubre del año último, formulada
para el alzamiento de la cláusula de retención 'que sufre en
la condena de diez años de presidio, el confinado en el pe-
nal de Manila Ciriaco Mauganón Sampaga, la cual le fué
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impuesta en sentencia de Consejo de guerra permanente,
aprobada en 2.3 de mayo de 1878, co mo coautor de los deli-
tos de robo en cuadrill a, secuestro y violación : te niendo 'en
cuenta la buena conducta observada por el interesado du-
rante el tiempo que lleva cumplido de dicha condena; que
se distinguió en varias oca siones y muy principalmente en
la época de la epidemia colérica de Zamboanga, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en su acordada de 17 de enero próximo
anterior, ha tenido á bien disponer que al referido confinado
se le alce la cláusula de retención de que queda hecho mé-
rito, siempre que no reincida ó incurra en nuevo delito hasta
e12.3 de mayo de 1890 que cumple los diez años de pena, más
los dos que determina el ar t, 521 de las ordenanzas de pre-
sidios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ' á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
-. -
MA TERIAL DE ARTILLERíA
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.: S. M. el REy (q. D. g .) , Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto
siguiente:
«A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo con
el Consejo de Ministros, y de conformidad con lo informado
por la Sección de Guerra y Marina del Consejo de Estado,
en nombre de Mi Augusto Hijo el REY D. Alfonso XIII, y
como REINA Regente del Reino, Vengo en autorizar al Direc-
tor general de Artillería para que la Fábrica de Trubia ad-
quiera, por gestión directa, de la cas a inglesa Fairbairn, Nay-
Zar, Ma cpherson & C:" Limited, de Leeds, una máquina: de
garlopar de dos carrillos, retroceso acelerado, movida por
husillo con ocho metros de curso útil, y dos de ancho y alto,
una sierra de cinta y otra de disco capaces de aserrar dobles
tes de trescientos milímetros de altura, por el precio de
treinta y tres mil setecientas ochenta y cuatro pesetas, inclu-
sos todos los gastos. que se ocasionen hasta su llegada á la
Fábrica, con cargo al tercer concepto del vigente plan de
labores del Material de Artillería, y como caso comprendido
en la excepción quinta del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos', cincuenta y dos.
-Dado en Palacio á treinta de enero de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARÍA CRISTINA.-El Ministro de la Gue-
rra, José Chinchilla.:»
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración' Militar.
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la
~EIN:- Regente del Reino, se ha servido expedir el decreto
siguíente:
. «De conformidad con 10 propuesto por el Ministro de la
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Guerra, de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como~
Regente del Reino, .Vengo en autorizar al Director general
de Artillería, para que la Fábrica de Toledo adquiera, por
gestión directa, ciento noventa mil kilogramos de lefia ie
. olivo, sujetándose al mismo precio y condiciones que rigie-
ro n en las dos subastas celebrada s sin resultado por falta de
licitadores, como caso comprendido en la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos.-Dado en Palacio á
treinta de enero de mil ochocientos ochenta y nueve.-M.A.-
RÍA CRISTINA.-El Ministro de la Guerra, Jo sé Chinchilla.»
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA




DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de la Memoria anual de los traba-
jos ejecutados por la Comandancia de Ingenieros de esa Isla,
en el ejercicio, de 1887 á 1888, que cursó V. E. , con su es-
crito de 1) de septiembre último, el REy (q. .J. g.), Y ea su
. nombre la REINA Regente del Reino, se ha dignado declarar
cumplido el precepto' consignado en el arto 162 del regla-
mento vigente de obras á cargo del citado cuerpo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde'á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
-.-
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE JUSTICIA y; MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la lU:uu.
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de enero pro-
simo pasado, ha tenido á bien conceder á D. " Teresa~
gus:lón Gómez, viuda del capitán de la Guardia Civil, r~
rado, D. Félix Enríquez de Caso, las dos pagas de tocas á
que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de n,o
pesetas, duplo de las 165 que de sueldo mensual disfrutaba
el causante, se abonará á la interesada por la Delegacíén~
Hacienda de la provincia de Cádiz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimíenso y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid '6
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supre:Q;lo de Gu.erra y ·Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la lOONA.
Regente del Rei;o, de conformidad .con lo .expuesto ~Oir'el
Consejo Supremo de Guerray Marina e.n I i: de enero pr-órl-
, , " . .: ",
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mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Encarnación
Catena Rús, viuda del teniente de Infantería D. Fabi án
Aguilar Alvarado, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo
de las 187'50 que de sueldo mensual disfrutan en actividad
los de la clase y arma del causante, se abonará á la intere-
sada por las oficinas del cargo de V. E. en el distrito de
Granada,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de !ebrero de 1889.
roen Jiménez Rubio, viuda del teniente de Infantería Don
Manuel Sancha Sánchez, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento , y cuyo importe de 375 pesetas,
duplo de las 187'50 que de sueldo mensual disfrutan en
actividad los de la clase y arma del causante, se abonará á
la 'interesada por las oficinas del cargo de V. E. en el dis-
trito de Andalucía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerz-a y
Marina y Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de Andalucía.
CHINCHILLA' ~" _ ..l'·
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, 'conformándose con lo expuesto ' por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," Aurora Mon-
tes Bermúdez, viuda del teniente de Infantería D. Joaquín
Campos Jiménez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento, y cuyo importe de 375 pes etas, duplo de
las 187'50 que desueldo mensual disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada por las oficinas del cargo de V. E.
en el distrito de Andalucía.
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1889.
~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en I4 de enero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." María Amalia
Maresca Hernández, viuda del teniente de Infantería Don
José Toro Delgado, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
cho por reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas, duplo
de las I87'5o'que de sueldo mensual disfrutaba el causan-
te, se abonará á la interesada por las oficinas del cargo de
V. E; en el distrito de Granada. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
, Señor Director general de Administración Militar:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de !A:ndalucia. j ¡¡,s,~~
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
.Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
. Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de enero próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Matea Moreno
Macua; viuda del capitán de Infantería D. José Abril Piró,
Ias dos. pagas de tocas á que tiene derecho por reglamento,
Y.cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las 250, que de
.sueldo mensual disfrutan en actividad los de la clase y arma
,del causante, se abonará á la interesada por las oficinas del
cargo de V. E. en el distrito dé "Navarra.
' . De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
o más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
: d¡e feh~e~o de 1889.
CHINCHILLA
. Excmo. Sr.: El REY (q . D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D. a Benigna
Ausin Astrain, viuda .del teniente de Infantería D. Loren-
zo Aljaro Cruz, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
p,or reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas; duplo de
las 187'50 que de sueldo mensual disfrutan en actividad los
de la clase y arma del cau sante, se abonará á la interesada
por las oficinas del cargo de V. E. en el distrito de las Pro-
vincias Vascongadas.
De real orden 10 digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor.'Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
, lVIarina y Capitán general de Navarra.
Señor Director general de AdmiIJ.istración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de las Provincias Vascon-
gadas.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del R&o, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Su¡:y,:emo de Guerra y Marina en I4 de enero próxi-
mo pasado, 'ha tenido á bien conceder á D.a Maria del Cal'-
,
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en I4 de-enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Florentina
" @ Ministerio de Defensa
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Gofti Sagastibelza, viuda del teniente de Infantería D. Vi-
cente Cortés Grande, las dos pagas de tocas á que tiene
derecho por reglamento, y cuyo importe de 375 pesetas,
düpiode1¡"'s"187'50 que de sueldo mensual disfrutan en acti-
vidad] - -'l e la clase yarma del causante, se abonará á la
interetllia por las oficinas del cargo de V. E. en el distrito
de Extremadura.
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Extremadura.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente de] Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D," Francisca
Domínguez Oroz, viuda del capitán de Infantería D. Ni-
canor Beorlegui Mendizábal, las dos pagas de tocas á que
tiene derecho por reglamento, y cuyo importe de 500 pese-
r: tas , duplo de las 250 que de sueldo mensual disfrutan en ac-
tividad los de la clase y arma del causante, se abonará á la
interesada por las oficinas del cargo de V. E. en el distrito
de Navarra.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de febrero de 1889.
CHiNCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Navarra. .
~.-
PENSIONES
•SUBSECRETARíA.-SECCIÓNDE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en II de enero últi-
mo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 750 pesetas
.anuales, que por real orden de .3 I de julio de 1884 le fué
concedida á D." Andrea Ortega Navarro, como viuda del
capitán de Infantería, retirado, D. Joaquín Galafet Ortega,
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento de
dicha pensionista; sea transmitida á su hija y del causante
D." Teodomira Galafet y Ortega, á quien corresponde,
con arreglo á lo dispuesto en la legislación vigente; la cual
, pensión le será abonada, por la Delegación de Hacienda de
la provincia de Barcelona, desde el 2 de abril del año pró-
ximo pasado, que fué el díasiguiente al de 'óbito de la ma-
dre de la recurrente, y mientras ésta permanezca viuda.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Catal~a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
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Excmo. Sr.: El REy-(q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en 1 I de enero últi-
mo, se ha servido conceder á D." Serapia Astiz y Oar,
viuda del teniente coronel de la Guardia Civil, retirado,
D. Juan Barreras, la pensión anual de 1..350 ' pesetas, que
son los 25 céntimos del sueldo regulador, según dispone la
ley de 25 de junio de 1864; dicha pensión se abonará á fa
interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de
la Junta 'de Clases Pasivas, desde el 22 de marzo del año
próximo pasado, día siguiente al del óbito del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madria.
6 de febrero de 188'9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y M~.
rina.
Excmo. Sr.: El REY(q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 11 de enero últi-
mo, . se ha servido conceder á D.a Francisca Fernández y
Fernández, viuda del capitán de Infantería, retirado, Don
Ramón Ruiz Bolívar, la pensión anual de 540 pesetas, que
son los 25 céntimos del sueldo regulador, según lo dispuesto
en la ley de 25 de junio de 1864; dicha pensión se abonará á
la interesada, mientras permanezca viuda, por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Sevilla, desde el j o de octu-
bre de 1886, que fué el dia inmediato siguiente al del óbito
del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Madrid 6-
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y en su nombre la Riu{~
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Antonia Dia2:
Cuyas, viuda del comandante de Infantería retirado D. Isi-
doro Bernabeu ,Viterí, la pensión anual de 1.100 pesetas,
que le corresponde por el reglamento del Montepío Militar,
señalada al folio 115 como respectiva al empleo y sueldo que
disfrutaba su indicado esposo; dicha pensión ha de abonár-
sele por la Delegación de Hacienda de la provincia de Bar-
celona, mientras permanezca viuda, y desde el día 12 de
mayo del año último, que fu é el inmediato siguiente al del
fallecimiento del causante. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madridé
de febrero de 1889.
CHIKCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supre~ode Guen:- y ~­
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. Dcg.), Y en su nombre la REINA
Regente' del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de enero pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á n.a Esperanza
Pazos y Pazos, viuda de segundas nupcias del capitán de
Infantería retirado D. Manuel Ferro Novo, la pensión anual
de 625 pesetas, que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, señalada al folio 107 como respectiva al
empleo y sueldo que disfrutaba su indicado esposo; dicha
pensión se abonará á la interesada por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Pontevedra, mientras permanezca
viuda, y desde ~l día 2 de junio último, qne fué el inmedia-
10 siguiente al del fall ecimiento del causante.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
_.-
RECLUTAMIENTO y' REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
" SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: El Capitán general de Galicia, en 24 de
enero próximo pasado, dijo á este Ministerio lo que signe:
«Francisco Gómez Albariño, núm. 61 del reemplazo
de 1881, por el Ayuntamiento de Vivero, que ingresó en
Caja en concepto de soldado, ha sido declarado" excedente
de cupo en la revisión verificada en el corriente año." Dicho
individuo pertenece al segundo batallón de Cazadores Ha-
bana; y, por lo tanto, ruego á V. E. se digne ordenar su baja
en el mencionado cuerpo, y el alta en el batallón Depósito
de Villalba.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: El capitán general de las Provincias Vas-
congadas, en 28 de enero próximo pasado, dijo á este' Mi-
nisterio lo que sigue:
«En cumplimiento á lo prevenido en real orden de I4 de
enero (Sección de Asuntos Generales, núm. 1), referente al
recluta Celestino Elizalde Vicuña, tengo el honor de in-
eluir á su superior autoridad, el pase que, como recluta en
depósito, corresponde al mismo. El individuo de referencia,
si bien ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 33 de la
vigente ley de reclutamiento, como quiera que según el ar-
tículo 1 1 ínterin no transcurran dos años "de su ingreso en
Caja, está obligado á cubrir las bajas normales que ocurran
en los cuerpos armados, entiendo no deben devolvérsela
las 2.000 pesetas hasta que haya pasado dicho tiempo; sin
embargo, cemo la ley no está clara en este particular, mi
criterio, ya expuesto, se funda únicamente en que los que en
este caso se encuentran, no puedan eludir la obligación de
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.cubrir bajas durante el tiempo que la ley determina. Es ~an­
to puedo informará V. E. sobre el particular, permitiéndome
llamar su atención sobre la circunstancia de que el pase ex-
pedido por el batallón de Depósito 10 es para su pueblo
natal.» al)
. Lo que de real orden traslado á V. E. para \'1:'\onoci-
miento y demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cu.Oa.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-.-
RETIROS
"DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
" Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Yen su nombre la REmA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en 8 de enero del pre-
sente año, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional hecho por real orden de 10 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 224), al eoneeder el retiro al
maestro de taller de primera clase D. Fermín Torija Ro-
dríguez, asignándole los 72 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 108 pesetas al mes, que le serán satisfechas por
la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL·
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 21 de enero próximo pasado, acerca de la propuesta de
retiro formulada ·á'favor del coronel graduado, teniente co-
ronel de la Guardia Civil D. Mariano González y Mer-
chante, se ha dignado confirmar, en definitiva, el haber
de 405 pesetas mensuales, que, en concepto de provisional,
se le asignó por real orden de 16 de octubre último (D. O. nú-
mero .229), al concederle el expresado retiro, á voluntad
propia, para Granada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Sefior Capitán general de Granada.
Señor Presidente del Consejo $up~de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. n, g.), Y "en 8'11 nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido
por el Consejo Supremo de Guerra Y' Mltrina, en acordada
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de 21 de enero próximo pasado, acerca de la propuesta de
retiro formulada á favor del teniente de la Guardia Civil,
D. Lucas Delgado y Carrasco, se ha dignado confirmar, en
definitiva, el haber de J57'50 pesetas mensuales, que 'en con-
cepto de provisional se le asignó por real orden de 2.3 de oc-
tubre último (D. O. núm. 234), al concederle el expresado
retiro, por edad, para Huelva.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo Sr.: En vista de la instancia promovida por Lau-
reano Tristancho Martín, guardia civil retirado, en soli-
citud de nueva cédula de retiro, por haber sufrido extravío
la que recibió á su baja en el servicio; teniendo en cuenta
quela Delegación de Hacienda de Hue1va, sobre la q}le se
consignó el haber pasivo de dicho individuo, tomaría razón
del mencionado documento como requisito previo para la
acreditación mensual, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste así al recurrente para que pueda reclamar, de las ci-
tadas oficinas, un certificado de su cédula de retiro al objeto
que interesa. '
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
el del interesado, que reside en Galaroza (Huelva). Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 6 de febrero de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante graduado, capitán de Ingenieros, en situación de su-
'pern umerario sin sueldo en este distrito, D. Félix Arteta y
Jáuregui, y de acuerdo con lo propuesto por el Director
general de dicho cuerpo, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la REINA. Regente del Reino, se ha servido concederle la
vuelta al servicio activo; debiendo, sin embargo, continuar
en su actual situación, sin goce de sueldo alguno, pero con
abono de todo el tiempo de servicio, hasta que le corres-
.ponda entrar ennúmero por turno reglamentario, según pre-
viene el real decreto de seis de abril de 1885 (C. L. núme-
ro 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid 6
ele febrero de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nuev~.
Señor Director general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, se
dijo á este de la Guerra, en real orden fecha 1 I de enero
próximo pasado, 10 siguiente:
«Accediendo á lo solicitado por el teniente del Cuerpo
de Ingenieros del Ejército, D. Honorio Hernández Ajero
y Larripa, que por real orden de la de Julio último, fu é
nombrado oficial facultativo de este Ministerio, la REINA
Regente del Reino , en nombre de S. M. el REy (q. D. g .),
ha tenido á bien disponer se manifieste á V. E., que dicho
interesado se halla á disposición de ese departamento para.
los efectos de colocación, que pueda corresponderle, en el '
cuerpo á que perteriece.» '
De real orden 10comunico á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos; debiendo añadir que el referido oficial
continuará en su actual , situación de supernumerario sin'
sueldo en el Cuerpo de Ingenieros, pero can abono de todo
el tiempo de servicio, hasta que le corresponda ser colocado
por turno reglamentario, según preceptúa el real decreto de
6 de abril de 1885 (C. 1. núm. 155)' Dios guarde áV. E.
muchos años. Madrid 6 de febrero de 1839.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
UE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA .
Con antigüedad de 4 del actual, he tenido á bien aprobar
el nombramiento de sargento de segunda clase, á favor del
cabo primero de ese cuerpo, José Llopis Terol.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento, el del inte-
resado y demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 1889. '
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de Guadalajara, núm. 20.
_.-
COMISIONES
, DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para esta corte y á mis in-
mediatas órdenes, al comandante D. Francisco Martínez
Rodas, del regimiento Infantería dé Garellano, núm. 45,
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos aftas, Madrid 7 de febrero de 1889. .
Dabdn
Excmo. Señor Capitán general de las Provincias Vascon-
gadas. ~
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Nueva y
Director general de Administración Militar.
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Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están con-
feridas por Ordenanza, he concedido una comisión del ser-
vicio, por el término de un mes, para Palma de Mallorca y
esta corte, al coronel D. José Hernández y Fernández,
jefe de la Zona militar de Alicante, núm. 5r .
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su co-
nocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 7 de febrero de r889'
Dabán
Excmo. Señor Capitán general de Valencia.
Excmos. Señores Capitanes generales de las Islas Baleares
y Castilla la Nueva, y Director general de Adminis-
tración Militar.
-.-
¡CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES·
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA ~
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Antonio
Pablo Valdés, las circunstancias prevenidas para continuar
waCtivo, he tenido á bien concederle el reenganche por
el plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el
28 de diciembre último, sin perjuicio de renovarlo Ó rescin-
dirlo cada año, con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27
de octubre de r886 (C. L núm. 45.3); debiendo, por 10 que
respecta al premio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva,
resuelva el Consejo de Redenciones y Enganches, que es
el llamado á clasificar el período en que le corresponda in-
gresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de febrero
de r889'
Dabdn
Señor Coronel del regimiento de la Reina, núm. 2.
Reuniendo el sargento s-egundo de ese depósito, José Gón-
gora Rueda, las circunstancias prevenidas para continuar
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en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el ro
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año,
con arreglo al arto 4.° del real decreto de 27 de octubre de
r886 (C. 1. núm. 45.3); debiendo, por lo que respecta al pre-
mio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el
Consejo de Redenciones y Enganches, que es el llamado á
clasificar el período en que le corresponda ingresar según
sus años de servicio. .
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de febrero
de r889.
Dabán
Señor Primer Jefe del Depósito de Bandera y Embarque
para Ultramar, en Cádiz,
- .-
DESTINOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: 'Usando de las facultades que me están con-
feridas, he tenido por conveniente disponer que el capitán
de la escala activa del arma de mi cargo, D. Carlos Chin-
chilla Mosé, [perteneciente al ibatallón Reserva de Málaga
núm. 98, pase á continuar sus servicios como primer ayu-
dante de la plaza de Granada, en cuyo destino causará alta,
así como baja en dicho batallón, en la revista de comisario
del próximo mes de marzo.
Lo!que participo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de febrero de r889.
Dabdñ
Excmo. Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Señor Director general de Administración Militar
y señor Primer Jefe del batallón Reserva de Málaga
núm. 98.
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